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Enzootische Bronchopneumonie 
von Mastrindern mit einem ^ € 
neuen Makrolidantibiotikum 
H. Grünau, W. Klee 
Zusammenfassung 
Im Winter 1991/92 wurde an 190 Käl-
bern und Jungbullen mit Enzootischer 
Bronchopneumonie aus fünf norddeut-
schen Bullenmastbetrieben in einer 
Blindstudie die therapeutische Wirk-
samkeit von Tilmicosin im Vergleich zu 
der jeweils betriebsüblichen Therapie 
getestet. Tilmicosin wurde generell ein-
malig in einer Dosierung von 10 mg/kg 
L M appliziert. Als Vergleichsantibioti-
ka wurden jeweils über 3 Tage Procain-
Penicillin, Gentamicin oder eine Linco-
mycin-Spektinomycin-Kombination 
eingesetzt. 
Bezüglich der Parameter Atemfre-
quenz, auskultatorisch ermittelte Atem-
geräusche und körperliche Gesamtent-
wicklung über den 8wöchigen Beobach-
tungszeitraum zeigten sich tendenzielle 
Vorteile für das neue Antibiotikum. 
Deutlichere, teilweise statistisch signifi-
kante (p < 0,05) Unterschiede zugun-
sten von Tilmicosin ergaben sich hin-
sichtlich der Entwicklung der Körper-
temperatur sowie der Rezidivrate. Der 
Verlauf der Erkrankung wies kaum Un-
terschiede auf. Bei keinem der unter-
suchten Parameter zeigten sich Vorteile 
für die mit den „Standardantibiotika" 
behandelte Kontrollgruppe. Angesichts 
der in der Regel einmaligen Applikation 
von Tilmicosin bringt der Einsatz dieses 
Medikamentes deutliche praktische 
Vorteile. 
Einleitung 
Die Enzootische Bronchopneumonie 
des Rindes (EBP, „Rindergr ippe") 
stellt die wirtschaftlich bedeutendste 
Erkrankung von Mastrindern und -käl-
bern dar. Dies gilt g l e i c h e r m a ß e n unter 
den Bedingungen nordamerikanischer 
Feedlots, als auch in der in Europa üb-
lichen Stallhaltung (Kelly und Janzen 
1986, Bergmann 1987). Dabei liegt der 
epidemiologische H ö h e p u n k t der Er-
krankung in der weitaus ü b e r w i e g e n -
den Zahl aller in der Literatur beschrie-
benen Fälle von E B P w ä h r e n d der 2. bis 
Summary 
The relative therapeutic efficacy of til-
micosin (a macrolide antibiotic) was 
evaluated in a field study involving 190 
calves with enzootic bronchopneumonia 
in five bull fattening units in Northern 
Germany. The drug was administered 
s. c. once at a dosage of 10 mg/kg to 97 
animals. Positive control calves (n = 93) 
were treated for at least three days with 
either procain penicillin (s. i. d. i. gen-
tamicin (b. i. d.), or a combination of lin-
comycin and spectinomycin (s. i. d. i. All 
treatments were administered by the 
owners according to a protocol un-
known to the person who examined the 
calves and evaluated outcomes of treat-
ments (H. (i. i. Clinical examinations 
were performed before treatment was 
initiated, and one, two, seven, and 60 
days later. Heart girth measurements 
were taken in all treated calves, and in a 
number of unaffected controls, on days 
one and 60. General condition, body 
temperature, respiratory rate, lung 
sounds and percentage of relapses were 
included in the evaluation. The tilmi-
cosin group was never worse than the 
positive control group, but was found to 
fare significantly better in some para-
meters (course of body temperature, 
percentage of relapses). It is concluded 
that the single injection treatment with 
tilmicosin is a practical and effective al-
ternative to the conventional multiple 
injection treatment protocol for en-
zootic bronchopneumonia. 
4. Woche nach Aufstauung (Plöger u. a. 
1980, Andrews u. a. 1981, Alms 1988). 
Ungeachtet ihrer multifaktoriellen Pa-
thogenese (Immunsuppression durch 
Virusinfektion und/oder Streß, Primär-
schädigungen durch ungünst iges Stall-
klima usw.), ist doch die mikrobielle 
(Sekundär-)Infekt ion als Hauptverur-
sacherin der teilweise schweren Schädi-
gungen des Respirationsapparates an-
zusehen. Trotz der weiten Verbreitung 
von Pasteurellen auf den Schle imhäu-
ten auch von gesunden Rindern (Frank 
und Smith 1983) besteht heute interna-
tional Übere ins t immung darüber, daß 
dieser Gattung hierbei eine überragen-
de Bedeutung zukommt (Martel und 
Michel 1985, Dirksen 1989). Hinsicht-
lich der verschiedenen Arten kommen 
Houghton und Gourlay (1985) auf 
Grund von Infektionsversuchen an gno-
tobiotischen Kälbern zu dem Schluß, 
daß einzig P. haemolytica A l als primär 
pneumopathogen anzusehen ist. Dieser 
Keim wird in Nordamerika aus Proben 
von an „Respiratory disease" erkrank-
ten Tieren nahezu ausschl ießl ich nach-
gewiesen (Blood und Radostits 1989). 
In Europa scheint hingegen die Infek-
tion mit P. multocida im Vordergrund 
zu stehen (Kielstein und Schimmel 
1983). 
Im Zentrum aller therapeutischen 
M a ß n a h m e n bei der E B P steht seit je-
her die antibiotische Behandlung. Bei 
rechtzeitiger Erkennung und soforti-
gem Beginn der Behandlung mit einem 
der üblichen Antibiotika/Chemothera-
peutika erholen sich 85 bis 90 Prozent 
aller betroffenen Tiere innerhalb von 
24 Stunden (Blood und Radostits 1989). 
Dabei haben sich die Makrolidantibio-
tika wegen ihrer Anreicherung im Lun-
gengewebe und ihres günst igen Wir-
kungsspektrums bewährt (Barragry 
1991). Das aus einem Tylos inabkömm-
ling entwickelte neue Präparat Tilmico-
sin*) soll darüber hinaus eine beson-
ders lange Aufrechterhaltung eines the-
rapeutischen Gewebespiegels im Re-
spirationstrakt gewährle is ten. Die 
Hemmkonzentration, die bei 95 Pro-
zent aller Isolate das Wachstum unter-
bindet (MICos), liegt für Pasteurellen 
boviner Herkunft zwischen 31,12 |xg/ml 
und 12,5 u.g/ml. Als besonders empfind-
lich erwiesen sich Mykoplasmen mit 
MIC»5-Werten unter 0,1 u,g/ml (Ose 
1987). Eine einmalige Behandlung neu-
geborener Kälber mit einer Dosis von 
20 mg/kg Lebendmasse ergab noch 
nach einer Woche eine Tilmi-
cosin-Lungenkonzentration von 0,46 
\xg/m\ (Gourlay u. a. 1989). Über das 
neue Medikament, dessen Anwendung 
als Injekt ionslösung alleine für das 
Rind vorgesehen ist, liegt bisher aus 
*) E L A N C O Animal Health. Abt. der Eli Lilly & 
Co., Indianapolis, Indiana 
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Tabelle 1: Einteilung des Lungenauskultationsbefundes und der 
Allgemeindiagnose nach dem Schweregrad 
Schema zur Dokumentation des Lungenauskultationsbefundes 
0 keine (pathologischen) Atemgeräusche 
0,5 fast keine Atemgeräusche 
1 geringgradig inspiratorisch verschärft 
1,5 geringgradig verschärft 
2 mittelgradig verschärft 
2,5 mittelgradig verschärft + Nebengeräusche 
(Reifen, Knacken, Reiben) 
3 hochgradig verschärft (+ Nebengeräusche) 
3,5 beginnendes Röhrenatmen 
4 Röhrenatmen über > V« der Höhe des Lungenfeldes 
Schema zur Dokumentation des Allgemeinbefindens 
1 gesund 
2 fast gesund oder noch nicht wieder ganz gesund 
(z. B. ein Wert abweichend) 
3 geringgradig erkrankt 
4 mittelgradig erkrankt 
5 schwer erkrankt 
6 sehr schwer erkrankt 
7 verendet 
Europa erst eine Mitteilung über kon-
trollierte klinische Studien an bron-
chopneumoniekranken Mastrindern 
unter Feldbedingungen vor ( R E u. D A -
C A S T O 1991). In der vorliegenden Ar-
beit sollen Therapieergebnisse doku-
mentiert werden, die Tilmicosin im 
Vergleich zu anderen, bisher im Erfolg 
eingesetzten Antibiotika erbringt. 
Tiere, Material und Methode 
Die Untersuchungen wurden von No-
vember 1991 bis März 1992 in 5 land-
wirtschaftlichen Familienbetrieben in 
Norddeutschland vorgenommen. In al-
len Betrieben stellt die Bullenmast den 
einzigen oder aber eindeutig dominie-
renden Wirtschaftszweig dar. Bei den 
Tieren handelte es sich ü b e r w i e g e n d 
um Bullkälber der einheimischen Zwei-
nutzungsrasse (DSB, D R B , Braunvieh), 
französ i sches Fleckvieh ( M o n t b é l i a r d ) 
und Kreuzungstiere aus Mastrassen 
(z. B. DSB x Charo lá i s ) . Sie wurden in 
der Regel in der 1. bis 4. Lebenswoche 
in Gruppen von 20 bis 30 Tieren in die 
Betriebe verbracht. 
Der Versuch wurde als Blindstudie an 
spontan bronchopneumonisch erkrank-
ten Tieren in der Aufzucht- oder 
Mastphase durchgeführt . Sobald die 
Besitzer eines ihrer Tiere als krank ein-
stuften, wurde der Versuchsdurchfüh-
rende benachrichtigt, der dieses darauf-
hin einer eingehenden klinischen Un-
tersuchung unterzog (erster Tag = TO). 
Dabei wurde der Schweregrad der Er-
krankung auf Grund der K ö r p e r t e m p e -
ratur, der Herz- und Atemfrequenz, des 
Atemtypus, des Befundes der Lungen-
auskultation (in 9 Stufen von 0 bis 4) so-
wie des klinischen Gesamteindrucks in 
eine Skala von 1 (= gesund) bis 7 
(= tot) eingeordnet (s. Tab. 1). Um in 
die Studie aufgenommen zu werden, 
mußten die Tiere wenigstens als „ge-
ringgradig erkrankt" befunden werden, 
wobei im allgemeinen eine Körpertem-
peratur von mindestens 39,8° C sowie 
ein von der Norm abweichender Be-
fund am Atmungsapparat vorlagen. In 
sechs Fällen zeigten sich auch Tiere mit 
einer Temperatur zwischen 39,5° C und 
39,7° C derart in ihrem Allgemeinbe-
finden beeinträchtigt , daß es sinnvoll 
erschien, sie ebenfalls in die Untersu-
chung einzubeziehen. Danach wurden 
die Tiere nach einem für den Untersu-
cher nicht erkennbaren, auf Zufall be-
ruhendem System entweder einmalig 
mit Tilmicosin in der Dosis von 10 mg/ 
kg L M subkutan, oder mit dem jeweili-
gen rout inemäßig bei E B P eingesetzten 
Antibiotikum behandelt. Bei diesen 
handelte es sich um Procain-Penicillin 
(Dosierung: 10 0001. E./kg L M ) , Genta-
micin (4 mg/kg L M ) oder Lincomycin-
Spektinomycin (20 mg der Spektinomy-
cin-Komponente/kg L M ) , welche je-
weils über 3 Tage (Gentamicin zweimal 
täglich) gleichfalls subkutan verab-
reicht wurden. Nachuntersuchungen 
fanden nach 1 (= T l ) , 2 (= T2), 
7 (= T7) und 60 Tagen ( - T60) statt. 
Am T2wurde,je nach Verlauf derzu er-
hebenden Befunde, durch den Untersu-
chenden eine Empfehlung bezüglich 
Beendigung, Fortführung oder Wech-
sel der Therapie an den Tierbesitzer 
ausgesprochen. Bei der abschl ießenden 
Untersuchung am T60 wurde dem Vor-
kommen von Rezidiven und der körper-
lichen Gesamtentwicklung, gemessen 
an der Zunahme des Brustumfangs, be-
sondere Beachtung geschenkt. Bezüg-
lich der Brustumfangsveränderungen 
wurden zu etwa einem Drittel aller Pro-
banden Vergleichsdaten von gesunden 
Tieren aus der selben Mastgruppe er-
mittelt. 
Die statistische Auswertung der Mittel-
werte wurde mit dem Student-t-Test 
durchgeführt, bei den verschiedenen 
Intensitätsklassen kam der Fisher-Test 
zur Anwendung. 
Abb. 1 Auftreten der respiratorischen 
Erkrankungen aller Probanden (n -190) 
im Abstand vom Einstallungstermin 
30 
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Ergebnisse 
Im Untersuchungszeitraum erkrankten 
190 Tiere an Enzootischer Broncho-
pneumonie. Der H ö h e p u n k t der 
Krankheitsausbrüche lag dabei relativ 
weit vom Aufstallungstermin entfernt. 
43 Prozent der Probanden erkrankten 
erst später als 10 Wochen nach der Ein-
stallung, wohingegen nur 31 Prozent 
der Krankheitsfäl le während der ersten 
4 Wochen auftraten (Abb. 1). 
97 der erkrankten Tiere wurden mit Ti l -
micosin behandelt (T-Gruppe), 93 mit 
anderen Antibiotika (positive Kontrol-
le, K-Gruppe). Insgesamt verendete im 
Untersuchungszeitraum nur ein einzi-
ges der am Versuch beteiligten Kälber. 
Es entstammte der T-Gruppe. Nach sei-
nem Tod wurden im Untersuchungs-
protokoll die höchstmögl ichen oder die 
höchsten bis dorthin erreichten Werte 
eingetragen. 
Körpertemperatur 
Die durchschnittliche Körpertempera-
tur aller Tiere bei der ersten Untersu-
chung betrug 40,3° C. Dabei zeigten 
sich die später mit Tilmicosin behandel-
ten Tiere mit 40,35° C etwas schwerer 
betroffen als die Kontrollgruppe mit 
40,26° C. Den Verlauf der Fieberkur-
ven der beiden Gruppen in den nachfol-
genden Tagen zeigt Abb. 2. Die T-Tiere 
weisen dabei einen deutlich stärkeren 
Temperaturrückgang auf (s. Tab. 2), 
was trotz des höheren Ausgangswertes 
bereits am T2 zu einem statistisch signi-
Tabelle 3: Prozentuale Verteilung der Tiere beider Versuchsgruppen auf gebi ldete Klassen der wicht igsten 
klinischen Untersuchungsparameter 
Untersuchungstag TO T1 T2 T7 T60 
Versuchsgruppe T K T K T K T K T K 
1. Körpertemperatur 
> 40,0° 
> 39,3°, < 40,0° 
< 39,3° 
74c 63d 
26 37 
10 12 
34 36 
56 62 
6 8 
22 26 
72 66 
3 4 
9 18 
88a 78b 
5 1 
14 14 
81 85 
2. Atemfrequenz 
> 60 
> 40, < 60 
< 40 
27 30 
40 48 
33c 22d 
5 11 
37 33 
58 56 
5 10 
34 36 
61 54 
3c 10d 
37 26 
60 64 
1 4 
22 27 
77 69 
3. Auskultationsindex 
> 2 
< 2, > 1 
< 1 
41 42 
43 44 
16 14 
28 21 
35 53 
37c 26d 
24 24 
35 41 
41 35 
10 13 
35 39 
55 48 
9 9 
29 41 
62c 50d 
4. Schweregrad der Erkrankung 
< 2 (d. h. gesund) 
> 2 (d. h. krank) 
0 0 
100* 100* 
60 62 
40 38 
80 73 
20 27 
91 87 
9 13 
91 93 
9 7 
Gruppe T: mit Tilmicosin behandelte Tiere 
Gruppe K: mit anderen, betriebsüblichen Antibiotika behandelte Kontrollgruppe 
*: entsprechend den Anforderungen zur Aufnahme in die Studie (Auswahlkriterium) 
a, b: p < 0,05 c, d: p < 0,1 
Tabelle 2: Mittlerer Rückgang der Körpertemperaturen (in °C) 
bei den Tieren der Ti lmicosin- und der Kontrol lgruppe jeweils bezogen 
auf den ersten Erkrankungstag 
Tage nach Gruppe T Gruppe K 
Behandlungsbeginn 
T1 0,99 0,92 
T2 1,19 (a) 0,98 (b) 
T7 1,31 1,17 
a, b: p = 0,015 
Abb. 2 Fieberkurven der Probanden 
Mittelwerte der einzelnen Untersuchungstage 
38,8 1 
TO T1 T2 T7 T60 
Untersuchungstage 
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Abb. 3 Mittlere Atemfrequenzen ( + SD) 
der Tiere beider Versuchsgruppen 
an den Untersuchungstagen 
Atemzüge/min 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
1 
1 
El Tilmicosin-Gruppe 
^ Kontrollgruppe 
: z 
TO T1 T2 T7 
c,d: p=o,o6 Untersuchungstage 
T60 
fikant niedrigeren absoluten Wert von 
39,15° C verglichen mit 39,29° C in der 
K-Gruppe führte. 
Einen Gruppenvergleich der Körper-
temperaturen, eingeteilt nach Tempe-
raturklassen, stellt Tab. 3 dar, in der 
ähnliche Vergleiche auch für Atemfre-
quenz-, Auskultationsindex- und Allge-
meindiagnoseklassen durchgeführt 
werden. Obwohl auch hier am Untersu-
chungstag TO der Anteil der Probanden 
mit hohem Fieber in der T-Gruppe 
deutlich höher liegt als bei den Kon-
trolltieren, haben bis zum T7 wesentlich 
mehr mit Tilmicosin behandelte Tiere 
die Normaltemperatur erreicht. 
Atemfrequenz 
A m TO lag die durchschnittliche Atem-
frequenz aller erkrankten Tiere bei 
53,4, in der T-Gruppe bei 52,5 und in 
der Kontrollgruppe bei 54,3. Die Ent-
wicklung der Atemfrequenzen über 
den gesamten Untersuchungszeitraum 
zeigt Abb. 3. Beim Vergleich der Atem-
frequenzklassen fällt der durchwegs ge-
ringere Anteil an Probanden mit Fre-
quenzen über 60 pro Minute in der 
T-Gruppe auf, am deutlichsten ausge-
prägt am T7. Nach 60 Tagen wurde aus 
dieser Gruppe nur noch ein Tier (das 
verendete, siehe oben) in dieser Klasse 
aufgeführt. 
Lungenauskultationsbefund 
Abb. 4 gibt die Mittelwerte der Auskul-
tationsindices beider Versuchsgruppen 
wieder. Bei nahezu identischen Aus-
gangs- und Enduntersuchungswerten 
zeigt sich über die gesamte Behand-
lungswoche ein leichter Vorteil, im Sin-
ne weniger stark ausgeprägter Atemge-
räusche, für die Tilmicosin-Gruppe. 
Tab. 3 zeigt, daß vor allem in der Klasse 
mit einem Index < 1, in der von einer 
Normalisierung der A t e m g e r ä u s c h e ge-
sprochen werden kann, T-Tiere deut-
lich häufiger vertreten sind. Dieser Ef-
fekt ist am Ende der Untersuchungspe-
riode noch besonders stark ausgeprägt. 
Erkrankungsgrad 
Der Verlauf der Schwere der Erkran-
kungweist in beiden Gruppen die größ-
ten Ähnl ichke i ten auf. Die Mittelwerte 
des Index lagen zu Beginn jeweils bei 
3,5 und verbesserten sich nach 1 bzw. 8 
Wochen auf je 1,5 bzw. 1,4. Lediglich am 
T2 war mit 1,8 zu 2,0 ein geringer Vor-
teil für die T-Gruppe zu erkennen. Die-
ser findet sich auch in der Klassenein-
teilung wieder, die am 2. Tag 80 Prozent 
der mit Tilmicosin behandelten Tiere 
als gesund oder fast gesund ausweist, 
gegenüber 73 Prozent der Kontroll-
gruppe. 
Körperliche Entwicklung 
In den 8 Wochen des Untersuchungs-
zeitraumes haben die Versuchstiere ei-
ne Zunahme des Brustumfanges um 
durchschnittlich 17,6 cm, von 106,3 cm 
auf 123,9 cm, erfahren. Die mittlere Zu-
nahme der T-Gruppe lag bei 18.0 cm, 
die der K-Gruppe bei 17,2 cm. 
Die bei einem Teil der Probanden zum 
Vergleich herangezogenen nicht er-
krankten Tiere derselben Mastgruppe 
vergrößerten ihren Brustumfang im ge-
samten Durchschnitt um 18,4 cm. Bei 
der Gegenübers te l lung der gebildeten 
Paare zeigte sich, daß bei den hierzu 
herangezogenen Versuchstierer, die 
Abb. 4 Mittelwerte ( + SD) des Auskultationsindex 
der Tiere beider Versuchsgruppen 
an den Untersuchungstagen 
Index-Wert 
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Brustumfangszunahme über den 
Durchschnittswerten ihrer jeweiligen 
Gruppe lagen (18,7 cm bzw. 17,7 cm). 
Dies führte dazu, daß die Tiere der T-
Gruppe eine um 0,6 cm größere Zunah-
me des Brustumfangs verzeichneten, 
während Kälber aus der K-Gruppe im 
Mittel 1 cm weniger zulegten als ihre 
Vergleichstiere. Keiner dieser Unter-
schiede erreichte das Signifikanzniveau 
von p < 0,05. 
Rezidive 
Von allen 190 an der Studie beteiligten 
Tieren erlitten 61 (32,1 Prozent) inner-
halb des Untersuchungszeitraums we-
nigstens ein Rezidiv. Die Verteilung 
auf die beiden Gruppen zeigt Abb. 5. 
Dadurch, daß es bei einigen Tieren so-
wohl bis zum T7 als auch in den darauf 
folgenden 7 Wochen zum Rezidiv kam, 
liegt die Summe der Rezidivraten der 
einzelnen Zeitabschnitte über der je-
weiligen Gesamtrezidivrate. 
Diskussion 
Im Gegensatz zur überwiegenden 
Mehrzahl der zur Enzootischen Bron-
chopneumonie des Rindes veröffent-
lichten Berichte liegt in der vorliegen-
den Studie der Höhepunkt der Inzidenz 
nicht innerhalb der ersten 4 Wochen 
nach Aufstauung der Tiere. Rund 50 
Prozent der Krankheitsfäl le ereigneten 
sich erst ab der 10. Mastwoche. Da in 
den Betrieben, insbesondere in der er-
sten Zeit nach Ankunft der Kälber, eine 
sehr intensive Tierbeobachtung, ver-
bunden mit häufigen Temperaturkon-
trollen, durchgeführt wird, darf vermu-
tet werden, daß dieses Verfahren dazu 
beiträgt, die sonst üblichen massiven 
Krankheitsausbrüche e i n z u d ä m m e n , 
wenngleich über die Bedeutung der 
Kontaktübertragung von Erregern der 
EBP und ein damit verbundenes erhöh-
tes Krankheitsrisiko in der Umgebung 
bereits erkrankter Tiere von verschie-
denen Autoren unterschiedliche Ein-
schätzungen , basierend auf abweichen-
den Untersuchungsergebnissen, vorlie-
gen (Miller u. a. 1980, Pritchard u. a. 
1981, Martin u.a. 1988). 
Das Vorkommen der EBP verteilte sich 
daher g le i chmäßig über das erste Vier-
teljahr nach der Einstallung. Das bestä-
tigt auch eine genauere Differenzie-
rung der Neuerkrankungen nach der 
10. Mastwoche, wo es zu einer mehr 
oder weniger kontinuierlichen Abnah-
me der Erkrankungsrate bis über die 
20. Woche hinaus kommt. 
Ein rout inemäßiger prophylaktischer 
Einsatz von Fütterungsantibiot ika wäh-
rend der ersten Wochen wurde in 2 der 
5 Betriebe durchgeführt. Dies ging in 
einem Fall mit einer, im Vergleich zu 
den übrigen 3 Bes tänden , deutlich er-
niedrigten Erkrankungsrate in der be-
treffenden Phase einher (keine Atem-
wegserkrankungen bis zur 4. Lebenswo-
che), während es in dem anderen Be-
trieb eher zu einem häufigeren Auftre-
ten von Bronchopneumonien kam (35 
Prozent der Bronchopneumonie fä l l e 
innerhalb der ersten 3 Wochen nach 
Einstallung). 
Auf Grund wiederholter Ein- und Aus-
stallungen kam es zu ständigen Verän-
derungen der Tierpopulation, was eine 
genaue Berechnung der Morbiditätsra-
ten erschwerte. Die Inzidenz der E B P 
lag während der ersten 4 Mastmonate 
insgesamt aber deutlich unter 50 Pro-
zent. 
Die errechnete Letalitätsrate von 0,5 
Prozent ist als ausgesprochen günstig 
einzustufen, was wiederum mit der 
gründlichen Tierbeobachtung zusam-
m e n h ä n g e n dürfte. Gerade bei der E B P 
stellt die zu späte Krankheitserken-
nung, gefolgt von einem verspäteten 
Behandlungsbeginn eine der Hauptur-
sachen für Mißerfolge in der Therapie 
dar (Dirksen und Stöber 1982). 
Vergleich der beiden Therapiegruppen 
Die Durchführung der Studie in kom-
merziell geführten Betrieben bedingte, 
daß eine möglichst optimale Versor-
gung erkrankter Tiere angestrebt wer-
den mußte . Den Betriebsleitern war der 
Vergleich einer Behandlungsgruppe 
mit einer unbehandelten Kontrollgrup-
pe nicht zuzumuten. Darüber hinaus 
konnte solch ein Vorgehen auch nicht 
unbedingt als sinnvoll angesehen wer-
den, da die Vorteile einer antibioti-
schen Therapie gegenüber keiner 
durchgeführten Behandlung bei der 
EBP nicht in Frage stehen. 
Alle angewendeten Behandlungsver-
fahren erwiesen sich als geeignet, an 
Enzootischer Brochopneumonie er-
krankte Mastrinder zu heilen. 7 und 60 
Tage nach Erkrankungsbeginn konnten 
jeweils etwa 90 Prozent der Tiere we-
nigstens soweit als gebessert erachtet 
werden, daß sie keiner weiteren Be-
handlung mehr bedurften. 
Die mit dem zu beurteilenden neuen 
Medikament Tilmicosin behandelten 
Probanden wiesen bei jedem der unter-
suchten klinischen Parameter über den 
gesamten Versuchszeitraum zumindest 
gleich gute Werte auf wie die Tiere der 
Kontrollgruppe. Meist zeigten sich ten-
denzielle Vorteile der T-Gruppe, so 
z. B. bei den Mittelwerten von Atemfre-
quenz, Auskultationsindex und Brust-
umfangszunahme. 
Von den Parametern, die besonders ge-
eignet erscheinen, kurzfristig auftreten-
de Veränderungen des Krankheitssta-
tus zu verdeutlichen, erbrachte der Ver-
gleich der Körpertemperaturen den 
auffälligsten Unterschied zwischen den 
Versuchsgruppen. Trotz eines höheren 
anfänglichen Durchschnittswertes und 
Abb. 5 Rezidivraten in den 
beiden Versuchsgruppen 
% 
insgesamt bis T7 bis T60 
al le P r o b a n d e n • 32 ,1 
T i l m i c o s i n - G r u p p e 2 6 , 8 10,3 20 ,6 
K o n t r o l l g r u p p e 3 7 , 6 20 ,4 22 ,5 
a.b = p < 0 . 0 5 
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eines größeren Anteils hochfiebrig er-
krankter Tiere in der T-Gruppe bewirk-
te ein deutlich stärkeres Abfallen der 
Körper temperatur w ä h r e n d der ersten 
Beobachtungswoche insgesamt niedri-
gere Mittelwerte und dementsprechend 
einen h ö h e r e n Anteil an Tieren mit 
Normaltemperatur. Bei teilweise gesi-
cherter statistischer Signifikanz dieser 
Werte (am T2 bzw. T7) ist die Frage 
nach der klinischen Relevanz eines 
Temperaturunterschiedes von 39,15° C 
zu 39,29° C am T2 allerdings nicht ohne 
weiteres zu beantworten. 
Zur Bewertung von Langzeitwirkungen 
einer Therapie k ö n n e n bei broncho-
pneumonischen Erkrankungen die 
V e r ä n d e r u n g des Auskultationsbefun-
des, die körperl iche Gesamtentwick-
lung sowie die Rezidivrate herangezo-
gen werden. Insgesamt l i eßen sich bei 
44 Prozent aller Probanden noch nach 8 
Wochen mehr oder weniger deutlich 
veränderte L u n g e n g e r ä u s c h e feststel-
len. Dabei wies jedoch die mit Tilmico-
sin behandelte Gruppe einen Anteil 
von 62 Prozent lungengesunden Tieren 
auf, g e g e n ü b e r 50 Prozent in der Kon-
trollgruppe. Eine ähnl iche Situation 
findet sich bei der Zunahme des Brust-
umfangs der Tiere beider Gruppen wie-
der. 
Von besonderem Interesse für die Tier-
besitzer ist die Rückfal lrate , die für das 
betreuende Personal erneut mit Be-
handlungen und e r h ö h t e m Aufwand 
für die Tierbeobachtung und -kontrolle 
verbunden ist. Bei diesem wichtigen Pa-
rameter zeigt sich vor allem w ä h r e n d 
der ersten Woche nach Krankheitsbe-
ginn, in der nur etwa halb soviele T-wie 
Kontrolltiere ein Rezidiv erlitten, der 
herausragende Unterschied zwischen 
beiden Versuchsgruppen. Ü b e r den ge-
samten Untersuchungszeitraum be-
trachtet, betrug die Differenz immer 
noch rund 29 Prozent, bezogen auf die 
Rückfal lrate der K-Gruppe. 
Die in dieser Studie mit dem neuen Me-
dikament Tilmicosin gemachten Erfah-
rungen erscheinen recht positiv. Die 
von den Tierbesitzern verwendeten 
Vergleichsantibiotika sind nach tier-
ärztl icher Beratung ausgewähl t worden 
A k 
Anzeigenschluß 
für die nächste Ausgabe 
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und erbrachten im vorangegangenen 
Zeitraum teilweise über Jahre zufrie-
denstellende Ergebnisse. In diesen Mit-
teln wurde somit die gegenwärt ig best-
mögl iche M a ß n a h m e in der Behand-
lung der Enzootischen Bronchopneu-
monie gesehen. Dennoch erbrachte die 
klinische Prüfung durchwegs einen ge-
ringen bis teilweise deutlichen Vorteil 
für das neue Therapeutikum. Als Ursa-
che hierfür kann, wie bei allen neu ein-
geführten antimikrobiellen Substan-
zen, die günstige Resistenzsituation an-
gesehen werden. Zumindest in der A l -
tersgruppe der an der Studie beteiligten 
Probanden sind in keinem der 5 Bullen-
mastbetriebe Makrolidantibiotika zum 
Einsatz gekommen. Auch die von 
Gourlay und Mitarbeitern (1989) ermit-
telte Anreicherung des Präparates im 
Lungengewebe, mit bis zu lOfach h ö h e -
ren Konzentrationen als im Blutserum, 
dürfte zu diesem positiven Ergebnis 
beigetragen haben. 
Die subjektive Einschätzung des Thera-
pieerfolges von seiten der Betriebslei-
terwar überwiegend positiv. Dabei wur-
de in der einmaligen Applikation, ver-
glichen mit 3 bis 6 Injektionen des 
„Standardantibiot ikums", der heraus-
ragende Vorteil des neuen Medika-
mentes gesehen. Die Mögl ichkeit , 
Bronchopneumonien bei Mastrindern 
mit einer einzigen Injektion wirkungs-
voll und langfristig zu behandeln, geht 
außer mit einer erheblichen Arbeitser-
leichterung für die Tierbesitzer auch 
mit einer Verringerung der Belastung 
der Tiere sowie mit einem geringeren 
Risiko für Injektionskomplikationen 
einher. Mit zunehmendem Umfang des 
Erkrankungsgeschehens gewinnen die-
se Aspekte noch weiter an Bedeutung. 
Eine mögl iche Gefahr muß allerdings 
darin gesehen werden, daß, im Vertrau-
en auf die Langzeitwirkung von Tilmi-
cosin, erkrankten oder in der Erho-
lungsphase befindlichenTieren gerin-
gere Aufmerksamkeit zuteil wird, was 
deutlich ungünstigere Therapieergeb-
nisse zur Folge haben könnte . Zur Absi-
cherung des Therapieerfolges kann da-
her grundsätzl ich auf Nachuntersu-
chungen, wie in der vorliegenden Stu-
die durchgeführt, nicht verzichtet wer-
den. Unter diesen Bedingungen stellt 
das neue Präparat eine wertvolle Berei-
cherung des Spektrums der wirkungs-
vollen Medikamente zur Bekämpfung 
der E B P dar. 
Anschrift der Verfasser: Klinik für Rinder-
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